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Forskrifter for norsk fiske etter torsk, hyse, hvitting og 
rødspette i Skagerrak. 
I medhold av§§ 4 og 1 i lov av 17.6.66 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. res. av 17.1.64 har Fiskeridepartementet 
den 1. februar 1979 bestemt: 
§ 1 
I området Skagerrak og nordlige Kattegat utenfor 4 n. 
mil av de danske og svenske grunnlinjene begrenset mot vest av 
en rett linje fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og mot sør 
av en rett linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr, er det for 
norske fiskere forbudt å fiske mer enn 500 tonn torsk, 400 tonn 
hyse, 400 tonn hvitting og 200 tonn rødspette. 
§ 2 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når 
de fastsatte kvanta er oppfisket. 
§ 3 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
IfØlge kvoteavtalen for 1979 mellom Norge, Sverige og 
EF~kommisjonen (Danmark) kan den norske kvoten Økes til 1500 
tonn torsk og 750 tonn hyse hvis det norske behov av torsk og 
hyse overstiger henholdsvis 500 og 400 tonn. 
